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velocities, uphill flow, abrupt gate closure, movable bed channels, and more. 
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River system. The second part describes the damage caused to the Glen Canyon dam spillways following 
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